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Oflhumum magni Nomi·
n is , atque Fama monumentum; 
Virtutes nempe'& M erita D ivi 
Principis LE O PO LD I Au- 
ftriaci; qua hoc completior in f o l i o , vefiris 
mfcriho Honoribus, ExceUentiffimi > Revc- 
rendiUimi, Illuftriflimi ^ erilluftres, ac Gr α­
χ tioliili-
tioililim i DominiDomini. Aiquitatls id qua­
dam lege , & Jure f e c i  : ut , qui Res nofiras 
cum Fortuna Patria;, Coniilio , Prudentia, 
Juftitia, & provida veftra Mente tuemini ;  
iisdem, ipfe Tutelaris fe lic is  Auftriie, in Socie­
tatem Nominis , atque ufum quemdam juftif- 
J im e Glorice nuncupetur. Gemmo Hunc. Vo­
bis Titulo deferibo ; dum LEOPOLDUM, 
Sanclijfimum fua d Pietate Principem , toti 
Orbi imperitantem Monarcham , & una 
Fortunatiilimum ejfe Vinuicem definio,qui 
bifulcoFortitudinis, & Conflantia; telo, Mo­
narchiam quintam, Augujhjfimonoflro Cee far i 
CAROLO VI. & pro Caufie , & pro Belli 
fe lic ita te , in amplitudinem R egn i, ξ$ tribu­
tum adjunget. Habeo ex hoc ipfo etiam Ar­
gumento , quod in Vos derivem laudis , & in 
cumulum veflrorum meritorum . Siquidem , 
& illud, yeflra Cura atque laboris Indufiria 
e f i ; ut Fortitudine legum ■' ac Juris Publici, 
fimulque Virtutis , ac bofii omnis Conflan­
tia 9 Patria nojlra , & injea Civis , populus, 
falus que vulgi ? immote cofijjftant. Unde po­
pulari quadam v o c e , & communi d Fama, In­
clyti Status A uftriae; d me vero , hoc etiam in 
ordine, FELICISSIMI auditis, In quos, dum
Jors
fors gentis nofira , Pax cs? tranquillitas Pro­
vin cia  , & partitum in pngulos quosvis com­
modum f i  inclinat; ac quafi in bap ,· zta in Vo­
bis fiolide co f i  itu at u r : erit fin e  , quod ego f u ­
turum non cunttanter recipio ; ut votis om­
nium atque Juffragiis interpellatus D. nofter 
Marchio LEOPOLDUS, fuum etiam illud 
Numen, Vobifcum dividat, quo \\\c inter Su­
peros aternum beatus ;  Vos, amulatione qua­
dam fupernarum Aientium, mortali quoque in 
felicitate perennetis. Explebuntur deinde hac 
diuturnitate temporis, pient ijfima illa fu fpiria , 
<5 finccra non paucorum omina ;  quce at u n i­
tatem quandam Aufiria prafigiendo conferunt9 
optant que: ut fuppar terrigenum fa t i s , nullis- 
que obnoxia cafibus , f l e t , Auftria in Orbe ul­
tima. In h o c , dum Vos ipp , PatresPatrias, 
Λ/λ»  curam , fiudium omne intenditit;  
imo fanguinem veflrum cum vita , & fo r tu ­
nis , dignifpmo Pietate Vefira Sacramento, 
jper Homagium prafiantes Caelari , confi- 
crdfiis: ego,publicos tanta reifecutusplaufus, 
in Fidei Veftrae, 8? Germana Virtutis elocu­
tionem , ad Vos etiam hodie Orator accedo. 
Quod p  vero importunior hoc tempore veniam , 
utpote quo gravijpmis diftratti curis, © Zw-
X 2 ' M ·  benda
benda proxime Gomitia, toti animum, & co­
gitatum addicitis : merebitur hic fe r v o r  v e­
niam ;  quod non mediocriter accenfus, devo- 
tijfimo ab ajfettu , Eum e Superis Aufpicem, 
ad v e fra  adferre negotia contendat celerrim e; 
qui & pro Csefare ad DEUM potens, & pro 
J ib i Paterna Auflria in Coelis 9 excubans, rette 
omn ia ,provideque, a Vobis, conflitui, & a no­
bis trattari, ope fua , prafenteque fubfldio effi­
ciet\ Ita v o v e t , qui dici cupit, cs? ejje debet,
Inclytorum Statuum, Dominorum
Dominorum meorum Gratiofiffimorum
DcvatiJJSmw
Carolu$ Jacobu$ Chriftophorus dc Luzzenthal * 
Nobilis Dominus Ϊ  Grcgcrsliauicn > S. K, I, £qucs U  
Carnioli* ProvincwJis.
ORATIO.
D Arma! ad Arma!
avita V irtus, ad Arma tot 
bellis quaflata, nunquam 
laiTata, tot motibus a<5fca, 
nunquam fubada, tot ab 
hoftibus impetita, nunquam contrita, lem- 
per V i0lrix , ubique Triumphatrix , Glo­
ria Romanorum ! live quicunque inter ag­
gregata Hoftium cadavera exolFae jacetis 
Illuftres umbrae, five qui Romanis in G ryp- 
tis inter depolitas Heroum exuvias fepulti 
deliteicitis quinti Fabii, Mutii Scsevolas, 
Scipiones, Annibales, Alexandri, Traja­
ni , Csefares, charas Deorum Soboles, 
magna Jovis Incrementa. Ita enim jamr 
non ego, fed per me ad vos perorat , ita 
clallicum intonat 9 ita in arenam nos pro­
vocat cum D. LEOPOLDO totius OrbisL \ « \ /./] } M , I
A Monar-
Monarcha , Marchione Pio , Forti , 
Conflanti , Auftriacorum CONSTAN­
TIA , ET FORTITUDO. Perilluftris ac 
Magnifice Domine Domine Reflor , Praeno- 
bilis , Clariffime , ac Confultijfime Domine 
Nationis Auflriacae Procurator , Senatus Po­
pulusque Academice. Ad Arma vos com­
pello, & finite , ut veftra; ( ii quas etiam- 
num inter fepulchrales urnas refidua eft ) 
ut veftras, inquam , Calvaria illud cum 
Ezechiele inclamem : ( a) Ojja arida audite 
Verbum Domini9 quid enim fupereft,quam 
ut in prasfenti rerum flatu ipfos quoque 
mortuos excitemus ad vitam , implore­
mus in Suppetias, fle&amus in Officia , 
evocemus in campos, animemus in pug­
nas, ut poft tot aggreiia difficillima itine­
ra, transnavigata inquietiffima maria, fu- 
fcepta extrema pericula exantlatos decu­
manos labores in Monarchia quinta AU­
GUSTISSIMUS CAROLUS triumphet. 
Scio quidem e Speculo Exemplorum (b) 
inter fatales inimicorum infidias cuidam 
militi fuos contra aggreiTores in fup- 
petias conveniff e Piorum manes: Intelligo
eGa-
d
(a) E&ecb. Cap. v. 7. ( b ) Hytron. Grat. Tom. t. Specui. Exempl.
c  Gabriele Bucellino (c ) S. iEmilianum 
Hifpaniae Thaumaturgum cum S. Jacobo 
Apoftolo e Coelo contra Mauros depug*
naffe. Novi tandem Sacro e Volumine(d) 
pro Rege Hiskia, deficiente omni huma* 
no auxilio Angelum Domini ad Aflyrio* 
rum caftra pugnafle, & fub intempeibe 
nodis iilentio odingenta quinque millia 
militum debellafle. Et quid ? pro Juftifi 
fimis Auftriae Armis, pro asquifljmo CA- 
ROLI bello non pugnent Angeli ? nullus 
veftrum in dubium trahet, Viri fapientifi 
fimi: Aft relincfuo ego inter mortuales um­
bras vix fuperftites Heroum cineres exili 
ventulo difflandas, delitefcunt in Crypta­
rum abifrufitatibus grandes quondam Sci­
piones & Macedones nuncleviflimas Mor­
tis exuvias. Credo etiam nos quandoque 
Mortales piis animarum fuppetiis adjuvari, 
non abnego Coelico dsmiliani gladio pro­
fligatos Maurorum infultus, firmiter de­
mum teneo ad Auguftiflimam Domum 
Auftriacam velut ad ledulum Salamonis 
centum ex Viris fortiflimis Ifrael eosque 
Angelos excubare. Sed qui folus hodie
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(c) Gabr. Buc. in Cron. Benedifl. (d) Lib, 2. Reg. c, /9. v-
pro Auftriacaufamagit, non alius eft, Au­
ditores Academici 9 quam D. LEOPOLDUS 
totius Orbis Moqarcha, hic v ir , hic eft , 
quem vobis promitti Eepius audiftis, qui* 
Principum omnium atque Heroum com­
pendium , Fortitudinis & Pietatis Edty- 
pon Monarchiam fuam AuguftiiTimo & 
invi&iilimo CARO LO  VI. vindicabit, 
aft virtute non a lia , quam FORTITUDI­
NE ET^GONSTANTIA aufpicatiflimo 
Symbolo Carolino, quia Regnorum baft 
& Fundamento , non diu enim vigent 
Regna , quae una FORTITUDINE non 
fulciuntur , non diu periiftunt Imperia j 
quas una CONSTANTIA non folidantur, 
pari Virtute inclytum fufpicite LEO- 
PO LD UM  M ONA RG Η A M , asquif 
fima Virtutis paritate cogitate CARO- 
LUM induperatorem , utrumque igitur 
pro asquiilima caufa in Monarchia quinta 
Triumphatorem. Quod dum in praefena 
tiarum vobis dicere aggredior , vos qui­
cunque in ornatiftima hac Bafilica velut 
iortillimi literarias Reipublicas Atlantis 
circum circa fpedatis, debilitatem meam 
veftris favoribus fuftentate , & inceptos
'Oratdi
Oratoris conatus conflanti benevolentia 
promovete.
LEOPOLDUM totius Orbis Mo- 
narcham novos inter bellorum tumultus
biiulco FO RTITUD IN IS ET CON­
STANTINE telo Monarchiam quintam 
pro Auguftiifimo C A R O L O vindican­
tem dum veftris oculis Orator adumbro, 
Viri Sapientijfimi, nolite piiffimum hunc 
AuftriiE noftras Marchionem eum exifli- 
mare Monarcham , qui communi Politi­
corum effato arrogata fibi potentiifima 
ambitione, aut ambitiosa potentia, illimi- 
ta ta , eaque abfoluta poteftate unus fem- 
per omnes ambit Principatus ; Aft illum 
verum Monarcham credite , illum abio- 
lutun) iuicipite orbis Moderatorem, qui 
totius hominis microcofmum ita rega t, 
effrenatam dominandi libidinem ita coer­
ceat , rebellantes Pailionum infultus ita fub- 
juget, ut prior Vi&or fui quam aliorum, 
prior fibi quarp fubditis Leges condat, prior 
de occulto quam aperto,& de interno prior, 
quam externo hofte triumphet : Defpo- 
ticum enim omne eft Imperium, ubi Prin­
cipes ferali licentia debachantur in fuos,
nun-
nunquam fibi imperant, & ubi de augen­
do cogitatur Imperio, ipfainterimRegum 
Confcientia anguftatur, hinc tot in cascum 
Martem inopinantes trahuntur, totas de- 
vaitant Provincias, integra depopulantur 
Regna, propria exhauriunt asraria, ut 
cum mitrato Hyponenfis Eccleiice An tifti- 
te. verum eloquar (e )  Bello f e  injuflo com­
mittunt. , quia Jola dominandi cupiditate v ici­
norum tentant, & permifient Regna , atq ut 
latius imperent, cxdibus & flammis , iter 
ad dominatum aperiunt. Et tales, tales in­
quam, fint Monarchas Orbis ? Monarchas 
dixeris, fed quam diu moneta in arca, qua; 
pro Regis placito Monarchiam reddit ad 
arbitrium Orbis Terrarum.
Sublimiori praeeminentia in totjus or­
bis Monarchia piiilimus Auftriac Marchio 
& Monarcha hodie gloriatur LEOPOL- 
D U S , Auditores Academici, utpote qui 
Regnorum baii & fundamento primum 
cumque angularem lapidem poiuit, Vitfo- 
riam jui, eo certior futurus hoftium Trium­
phator ,quo fui atque ipfius Vi&orias Vi- 
dor univerft Orbis Regimen auipicaretur,
U · ·  ' m  ■  f i
I ^
(e) ζ^ιψιβ. contr.Fatiftum. Lib.22.
fiip fum  regendo. Expertus hoc efl quas­
cunque inter aulas vaniffiimas illecebras, 
tenello adhuc Principi fatales flruxerat 
mundus iniidias -9 quas mella propinavit 
quae non declinavit, quas delicias exquifi- 
.v it, quas non faftidi.vit , quas trophaa 
erexit, quas non defpexit , quos honores 
promiiit, quos non r iiit , quas denique ve- 
lut in Pandoras pixide malorum irritamen­
ta concluiit, qua non elu iit, LljpPOL- 
DUS , Leopoldus inquam inter primos 
ebullientis per venas natura asilus tempe- 
rantior Xenocrate , inter fafcinantium Si­
renum cantus, & deliciantis aula lenoci­
nia prudentior l l l i i ie , inter opum & for­
tuna affluentias generofior Crate , inter 
tempeftuofos bellorum impetus , fortior 
Achille, a nobiliffima Principum profapia 
clariflimus, ab ingenita moderatione tem- 
perantiffimus, a pietatis Officiis ardentit 
iimus, a principali munificentialiberaliffi- 
mus , ab indefeffis pro Patria laboribus 
vigilantiifimus , ab hoflium depreffione 
fortiifimus, a profpero mortalis fucceifu 
& ex atlanto Vidi oria curfu gloriofiffi- 
mus, ab aufpicatiffimo connubio5tran smif-
B 2 sisque
sisque ad Auguftiflimos Pofteros claris Ne­
potibus feliciflimus &beatiisimusMarchio, 
Leopoldi pulchri pulcherior Filius ex ipia 
astate pro ampliisima Orbis Monarchia fun­
damentalem jecit lapidem, quando in fum- 
ma Principum felicitate benignifsimo na- 
turas Privilegio decem & odo enata Au- 
ftrias decora fuperftitem in prolibus fan- 
guinem, velut immortalis Glorias Phoe­
nices , & viva in Nepotibus Heroicorum 
facinorum iimulacra, Auguftifsimse Au- 
ftriacas Domui reliquit, ut per continua­
tas Principum feries fascunda Casiarum 
Mater Auftriaca non tam hasreditario in 
fuis jure , quam concordi Eledorum cum 
Suffragio felix & eviterna perennet in Mo­
narchia Romanorum. Adefte jam ,>qui- 
cunque iri erigenda feu Afsiriorum , feu 
Perfarum , feu Graecorum, vel Romano­
rum Monarchia dies nodesque ftrenuide- 
fudaftis Memrodi , N ini, Semiramides , 
fingite hortos penfiles, ut ab hortorum 
gratia gloriam veftram cum floribus flo­
ridam , fed fimul brevem, ac marcefcibi- 
lem faciatis, extruite decumana laborum 
portenta, &portentofaorbis miracula mu- 
: * \ ros
ros Babilonicos, ut inter coacervata lapi­
dum rudera eo firmiora felicitatis veftras 
vel iten t, vel ruant monumenta. Huc 
huc Cyri potentifsimi , huc Cambyfes , 
Xerxes, Darii, Alexandri, congregate im- 
menfos eosquenumerofiffimos Exercitus, 
confcribite integros virorum milliones, fed 
& iimul prudentiori truttina humanas vi­
tas viciilitudinem ponderate, afcendite al- 
tioris intelligentias collem, & dum ingen­
tia militum agmina circumfpexiftis, miie- 
ranfctot populorum cum Xerxe deflete 
mortalitatem , evoluto nempe vix Saeculi 
dimidio , e tot Millionibus Militum nec 
unam iupereife calvariam , quae tot fan- 
guineas mortalium ftrages in glorias veftras 
itabilimentum conteftetur ;  Quid autem 
.vos ? qui per fubdolas mentes , fpes lu­
bricas, certos metus, incertaconfilia, mor­
tes calamitoias per pofteritatem aut nul­
lam aut brevem ad Monarchiam Roma­
nam perveniftis Tiberii, Herodes, Helio­
gabali , Sardanapali, Diocletiani ? qui 
prima fuperbitfimas Romae fundamenta 
fraterna caede maculatis Romuli ? Quid 
inquam vos aiferitis per calcata Civium
C ■  cada-*
'cadavera ad Imperatoriam Majeflatem » 
adeoque ad totius Orbis dominatum elu­
ctati Monarchas ? afl obmutefcunt illi, & 
fepulchrales inter umbras in tumulo a tu­
multu procul, exoleta dudum hominum 
memoria inerrqes & inglorii delitefcunt, 
nulla a lia , nifi extrema: crudelitatis vefli- 
gia ferae relinquentes Pofleritati : Audia­
mus enim ipfiflimam in flore Romam ita 
moeftam perorantem: Hi fuerunt ait, qui 
florentiffimum Reipublicas meas flatum 
temerario pede conculcarunt, & dumf ne­
faria regnandi libidine avitam meam limi­
tarunt potentiam, fub unius poteflatem 
Romanam libertatem redigentes, ipii fce- 
lerum catenata mancipia , impietatis affe- 
clas, Vitiorum, fraudumque coriphasi, ne­
fandi , impii, perverfi, fanguinarii in om­
nem paflim eflrasnatam libidinem qua da­
ta porta ruebant, quas Caflitas erat ita cu- 
flodita, quam non violarunt ? quas pudi­
citia ita circumfpecta, quam non profcin- 
derunt ? quis fanguis ita infons, quem non 
effuderunt ? quas domus ita magnificas , 
quas non incenderunt ? qui viri itafapien- 
tes,quos non profcripferunt?quis denique in
amolif-
ampliifima mea urbe locus, cui eam arden-·
tis mundi funeribus per litigioias artes non il- 
luferuntPEthoc eft, hoc efti!lquam,velut 
firmi ili ma bafi , ultima nempe tyrannide 
auguftum ftabilire imperium ? hoc tueri 
populum Romanum ? hoc potentifiimam 
totius Orbis fundare Monarchiam ? fun- 
dare?anpotius Civium ianguine inundare 
dixero, & parvas molis asftimare, Romanam 
tunc non condere, fed perdere gentem.
Sinite jam Auditores Academici, ut evo­
lutam retro aCti temporis memoriam in 
noftra usque Sascula transmittamus , in­
tueamur quasfo modernam Romas faciem 
& videbimus eam non amplius fuperfti- 
$iofas gentilitatis fedem , crudelitatis thea­
trum , Civium carnificinam , non amplius 
viduam , fed univerfi Orbis & Gentium 
Dominam, fitu amoenam, Religione San- 
d a m , hofpitalitate munificam , fide glo­
riolam , diverfifsimarum Nationum con- 
fluxu populoiam , Confiliis ponderofam , 
opibus copiofam, fplendore fumptuofam, 
afpeCtu portentofam ; & ut paucis com­
plectar iingu la , Pontificio eoque trino 
diademate Majeftuofam urbium Reginam
€  2 ~~ & om-
. & omnium facile florentifsimam seque ac 
deprsedicatifsimam Civitatem, cu i, quot 
in collibus ,<tot candelabra Ecclefias funt 
im po iita , ad illuminandos filios tenebra­
rum , imo cui tota Eccleiia in Petri Suc- 
ceiToribus utpote firmifsima Petra , a fu- 
premo Coeli terrseque Architedo eft fu- 
perxdificata , quemadmodum autem in 
Petro DEUS-fundavit Eccleiiam , ita in 
* beati PETRI FILIO LEOPOLDO fun­
datam credite Romanorum Monarchiam, 
fundatam dico; aft qua bafi ? qua non 
infringenda columna ? quo inconcuilo 
Regnorum fulcimento ? paucis audite do­
cebo: primam videlicet, eamque folidif- 
fimam baiin , quam pro Romanse Mo­
narchiae fulcro pofuit LEOPOLDUS una 
Heroicarum virtutum cardo era t, FOR­
TITUDO: quam fortitudinem dum no­
mino, Auditores Academici, nolite eam fup- 
ponere in Gloriofifsimo noftro Orbis Mo- 
narcha LEOPOLDO , quse concordi quo­
rumdam Suffragio efl robur animi, gigan- 
teo corpore , fortis pedore , ampla hu­
meris, robufta brachiis, firma lacertis, 
membris omnibus ad valorem difpoiitis ,
fed
fedeamego fortitudinem in LEOPOLDO 
deprasdico , eam in piiifimo noftro Mo- 
narcha extollo , quae cum Peripatetico­
rum Principe eft aggreffio terribilium , ( f )  
cum Tullio fcientia perferendarum , ( g) 
cum Macrobio , qua animum periculi me­
tam agit 9  tolerat fortiter & adverja & pro- 
/pera, qua prafat Magnanimitatem , Fidu­
ciam , Securitatem 9  Confiantiam , Toleran­
tiam ^Firmitatem, qua Fortitudo cum Socra­
te pugnat pro JFquitate, quae cum Augufti- 
no (n) efi firmitas eorum , qua temporaliter 
molefiafuntfic haec fortitudo prima'bafis erat 
LEO PO LD O , qua totius Roman& Mo­
narchiae vaftifsima Machina optimo Reg­
norum fundamento fuftentaretur, haec erat 
illeClypeus, quo coi limata in feadverian- 
tium tela piifsimus Marchio vel infra&us 
fuftineret vel plane eluderet ; vix enim 
erepto e vivis Patre Paterno funeri paren­
tans filialis dolor violento Imperio uberes 
lachrymas extrufit per oculos, & fuccum- 
bente Patriarum terrarum Atlante natan­
ti Auftriae novus fucculator Hercules LEO-
D POL-
(f) Jriftot. Lib, 3. Eth. (g ) Cicero Lib. 4· TufcuL (h)
gufi. Lib. 8%.
i
POLDUS Filius eft fubftitutus, jam inopi­
natas bellorum turbines tempeftuofa Pan- 
noniain LEOPOLDUM concitavit,audie­
bantur undique tonitruantium tormento­
rum fragores,plumbeis grandinabant,Ba- 
liftas globis fulgurabant g lad ii, corufce- 
bapt Macheras, & atrocifsimum Panno­
niae fulmen Stephanus fatalem idum mi­
nabatur Auftriae , totam Imperii molem 
cum LEOPOLDO obruiturus; Quid hic 
egit glorioiifsimus Marchio ? quid molie­
batur novus Auftriaci Orbis Monarcha ? 
ftetit obarmata potentioribus idibus 
LEOPOLDINA FORTITUDO , ftetit 
velut in exaeftuanti, & indignabundo ma­
ri immotus fcopulus, omnem ridens cum 
tempeftate furorem, bene fciens, frequen- 
tiflimas etiam adversus AuguftiHimam 
Auftriacam Domum excitatas tempefta- 
tes nihil naufragii alteriusve cladis unquam 
afferre poife, verumque efle illud Senecae 
effatum: (i) Viro fo r t i , & fapienti non no­
cetur a tempejlatibus v i t a , fed  tunc ejfe maxi­
mum, cum illi fe  fortuna oppnfuit. Et maxi­
mus profedo fadus eft LEOPOLDUS ,
adeo
(i) Setiec. Epifl. 8$,
adeo enim fortunato Martis eventu dimi­
cavit , ut vidricibus copiis, caefa adveria 
Stephani acie Pannonicum hocce fulmen 
ad internecionem deleverit , imo in ipfa 
Hungarias vifcera penetrare potis , ftitit 
fuum vidorias curfum LE O PO LD U S, 
ut femetipfum vincendo gloriofiorem de 
fe 9 quam de hofte vidoriam repor­
taret , fummas videlicet fortitudinis ά  vi- 
dorix argumentum eft, moderando vin­
cere , & ibi nocere noli , cum maxime 
poilis.
Veruntamen parum erat piiilimo no- 
ftro Marchioni in propria animi fortitudi­
ne ad vaftiffimi Orbis Imperium prima 
ponere fundaflienta , nifi pariter a tam 
forti Monarcha tales fuftentarentur V ir i, 
qui fpirituali fo rtes in bello pugnarent cum 
antiquo ferpente , qui internum prius ho- 
ftem indefeila Oratione fubprimerent, ne 
exterior in patrias terras arroganti inful- 
tatione praevaleret inimicus, qui optatam 
Auftriae quietem nodurnas inter Chori 
vigilias conciliarent; hinc LEOPOLDUS^ 
optimum eumque fundam entalem lapidem" 
ad Monarchiam jeciife ratus, ii prior Divi-
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nurfr promovendo cultum Sacras extrue- 
ret asdes , & Religiofa fundaret Coenobia, 
demum autem Auftriaci Orbis amplian­
do Imperium caftra metaretur > teftes 
quaeritis ? vivos deiideratis pro LEOPOL- 
DINA Virtute Panegyriftas ? ego dico , 
quod ii hi tacuerint , lapides loquentur. 
Deprasdicatifsima per Chriftianum Orbem 
Canonia Clauftqp-Neoburgenfis 9 Coeno­
bium Mellicenfe , ad San&am Crucem in 
Valle Ciftercienie, quorum primam nem­
pe celeberrimamCanoniam funditus erexit, 
reliqua duo & reftauravit , & ditavit, &: 
am pliavit: adeo verum eft cum Augufti- 
no (k) hanc unam effefortitudinem > qua na­
tur ce ufum, Sexus infirmitateifi mentis devotio­
ne transgreditur.
Tranfeamus nunc ad alteram Monar­
chias bafim , Auditores Academici, & quam 
hucusque infra&am in LEOPOLDO 
F O R T IT U D IN E M  iufpeximus, invi­
dam  etiam firmiilimamque in eo C Ο N- 
STANTIAM admiremur. Et certe fi in- 
defeilos pro DEO, & Populo conatus, ir- 
remiilibiles pro patria labores, inextin-
6tum
( i )  Auguflimslib, de viduit.
dum  jyetatis ardorem, iufcepta gravi ffi- 
ma Regnorum onera in LEOPOLDO pe­
nitus infpiciam, hac una laude , hoc uno 
elogio , nulla quidem lingua depraedican- 
damLEOPOLDI Conftantiam adornare 
mihi fas iit Auditores, qua quondam eru- 
ditiilimus Gambertus militarem Herois 
cujusdam virtutem nunquam non ab ho- 
fte triumphantem, ac penitus invidam in 
Alcidis Sydere delignavit , addito Statii 
lemmate: nunquam fuccubuit, quas enim 
dies erant tam ferente , quae aulae illece­
brae tam amoene , quae deliciae tam fua- 
ves, quae curse tam graves, quae onera tam 
molefta, quae tempora' tam funefta, quis 
labor tam immenfus, quis hoftis tam in- 
fenfus ?qui piiflimum noftrum Marchio- 
nem & Monarcham a bene caeptis retar­
daret ? non erat LEO PO LD U S ex ea 
Principum farina , qui inconftantiores 
Vertumno omnes cum Chamaeleonte co­
lores , 8c varias cum Protheo formas in­
duunt , quovis vento movendi, qui Pa­
cis hodie condunt, cras iterum rumpunt 
foedera , prout iniatiabili ambitioni pro­
ficuum viderint, inflabiles, verlipelles, fub-
E doli t
d o li, ftrenui Magiftri fui , Machiavelli 
fedatores ; LEO PO LD US Auftriaca 
iinceritate candidus, in adis & padis con- 
ilantiflimus Princeps , non degener Aqui­
la: pullus irretortis femper oculis Juftitias 
Solem contemplatus , Coelo licet exte­
riores , quandoque divitiarum & hono­
rum umbras immutante animo tamen 
femper firmo perftitit , ac inconcufso, il­
lud dodiffimum Senecae didum fado ex­
primens , qui a it : ( l ) fortis & conflans anu 
mus fla t regiusfub quolibet pondere , nulla res 
illum minorem J a c i t , novit vires fu a s , vin ­
cit virtute fortunam. Nunc fcio, quo eru- 
ditifsimo fuo fymbolo Henricus Fernefius 
collimavit,(m) quando navi in turbato ma­
ri e duabus anchoris firmatx illud infcrip- 
iit Epigraphen : inconcujfli manet. Sig­
nificabat quippe Monarchiae & Imperii 
navim FO R T IT U D IN E  ET CON­
STANTIA, ceu genui na anchora ftabiliri, 
atque a FORTITUDINE armorum haberi 
robur, ‘aCONSTANTIA vidoriam & Co­
ronam. Conflantia fiquidem cui vis ope- · 
ris complementum eft , nec qui legitime
certave-
(l) Sem.EpiJl.yi, (m) Hcmic, Franef.Dipt.Jov. Lib.in Eclog. 3.
certaverit,fed cfui in finem usque perfevera- 
verit, falvuserit. FORTITUDO demum & 
C O N ST A N T IA  ( ut cum Hieronymo 
claudam ) via regiaeft,a qua declinat ad dex­
tram , qui temerarius efl, & pertinax, adjini- 
ftram, quiformidolofm & pavidus (n) via hac 
Regia eiique media proceifit L EO POL- 
DUS , ut propria#cumtemeritate dextram 
non attingeret, & pavida in formidine ii- 
niftram declinaret, hac inquam via Regia 
procellit, &diiceifit LEOPOLDUS atran- 
iituro nempe orbis Imperio ad alternatu­
ram & triumphalem Coeli Monarchiam , 
ita tamen difceifitglorioiiffimusMarchio, 
ut dtpoiitis corporis exuviis ultimum etiam 
Monarchiae Sceptrum deponeret illi , per 
quem Reges regnant, & Legum conditores Ju- 
Jla decernunt, (o) tandem autem ut gemina­
tae LEOPOLDINiE virtutis haeredes ad 
ftabiliendum uni ver 11 orbis Imperium in 
Rudolphis , Mathiis , Maximilianis , & 
Ferdinandis relinqueret, qui omnes haere- 
ditaria LEO POL DI FORTITUDINE 
ET CONSTANTIA Romanorum Mo­
narchiam ipsamque Imperatoriae dignita-
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(n) Hieronyrti'fnper Ifaiam· (o) Siracides Cap· 8,
• .
tis Majeftatem per concatenatam hucus­
que quadringentorum Annorum feriemir- 
reiolubili vix non vinculo fruebantur > & 
tuebantur. Unum prastermiilis fexcen- 
tis aliis de piiflimo Caefare Ferdinando in 
medium adducere lubet , quod Guiliel- 
mus Lamormainusinabfolutiiiimum illius 
Elogium exaravit dicent: Solam Fortitudi- 
n em fu ijje , qua ferdinando palam detulit, tot 
enimimpetitus injuriis, totae toties abho- 
ilibus iniqua & indigna perpaiTus , nun­
quam aut verbo quempiam indignius ac- 
cufavit, aut minimo commotus gravius 
doluit. Quid dicam de Rudolphi pieta­
te ? de Maximiliani generoiitate ? deLeo- 
poldi magnanimitate ? in exa&iilima for- 
tifsimorum in terris Principum idaea 
unum produco CARO  LUM SEXTUM 
AUGUSTISSIMUM ET INVICTISSI­
MUM etiamnum ROMANORUM IM­
PERATOREM fortem pedore , Marte 
clarum , mente pacificum , pugnantem 
necefsitate, virtute vincentem: C ARO- 
LE CMSAR ! Ah CiESAR CAROLE ! 
O Auftriae delicium ! O Europae deiide- 
rium ! O Auguftifsimas Matris folatium!
O Re-
wO Regnorum fulcrum! O Spes Populorum» 
CAROLE , inquam CJESA.R AUGU­
STISSIME , dum te cogito, dum te no­
mino , Casfarum omnium fortifsimorum 
Principium & Epilogum uno verbo com­
plector , quas enim tam difsita & abftruia 
erat v ia , quam non inveftigafti, quas iti­
neris difficultas , quam non penetrafti , 
quod mare tam procelloium , quod non 
transnavigaifi , qui labor tam inimen- 
fu s , quem non exantlafti, quas inimicas 
terras , in quibus non pugnafti, qui de­
nique cum tuis hoftibus confli&us , in 
quo non gloriose tnumphafti ? recor­
damur quidem infliCti nobis amarifsimi 
vulneris, quod fumma doloris acerbitate 
elapfo abhinc oCtennio in abitu tuo acce  ^
pim us, imo non quod tam nobis , quam 
Augufto tuo pedori violentus dolor in­
flixit , dum fimilis faCtus homini illi Evan- 
gelico, qui abiit in Regionem longinquam qua· 
rere f ib i  Regnum , Auguftiilimis Parenti­
bus ultimum vale impertiifti, atque reci­
proco amore a binis Majeftatibus pater­
nam asque benedidtionem ac ultimum ofi 
culum accepifti, quingentorum & ultra
F millia-
milliarium itineri te accinxifti, triftiifimo 
( ut tunc non vane augurari tibi poteras)  
prcefagio: nec natale folum , nec Patrias 
terras, nec tot amoribus tibi devin&illi- 
mum Patrem LEOPOLDUM , nec Au- 
guftiflimam E L E O N O R A M  Matrem, 
nec AUGUSTUM FRATREM, nec SE­
RENISSIMAS S O R O R E S , O d o l o -  
roftllmiumtantorumcordiumdivortium! 
vifurus* unquam: O quot non e fubdito- 
rum cordibus violenta fufpiria, quot non 
e tuorum oculis uberes lachrymarum irm 
bres, a nobis difceiTurus extruiiiti pro ju- 
iliilimas caufas asquitate tunc declarate 
Iberiie Rex ! omnium tamen amorem, & 
tam acerbi temporis calamitatem CARO- 
LINA tua vicit FORTITUDO, qua velut 
Lorica armatus inftar Herculis abftruiiili- 
ma viarum petiifti, & velut alter Jafon 
Monarchiam quintam aureo cum vellere 
recuperaturus decertafti 9 neque hic me­
ta erat fortitudinis tuas, AUGUSTE GI­
GAS , qui exultafti ad currendam viam, 
fed quia DEO acceptus eras 9 necejje fu i t  , 
ut tentatio probaret t e , & quidem inter pro- 
cellofi maris tumultuantem Neptunum ,
dum
dum foederatorum claiTem confcendifti, 
Lyfabonam petiturus , afpirabat primo 
tibi ventus beatior, & fecundis afflatibus 
turgidum velum fulmineis ocyus alis opta­
tum portum promittebat, aft iubito
Venti velut agmine fadto 
Q ua data porta ruunt, & terras turbine perflant, 
Incubuere m ari, totumque a Sedibus imis 
Una Eurusque notiisque ruunt , creberque 
procellis
AfricOs & vaftos volvunt ad iydera flu&us. (p)
Ita quidem, ut ad San&am Helenam 
recurrere compulfus , inter aperta peri­
c u l a  & decumana maris diferimina fludua- 
res, ftetifti tamen ^ iineas Auitriacus in tre­
mula etiam prora fortis & imperterritus 
nullis flu&uum com motus infultibus, qua- 
fi tantae Majeftatis navitae veherent alte- 
* rum Caelarem & fortunam ejus, quousque 
tandem ipfum tanta magnanimitate Nep­
tunum in tua obfequia coegifti , & poli 
tantos cafus gloriose eludatus ad portum 
magnum felicem figeres anchoram; ratio­
nem inquiritis ? tam fortiter fuperati di- 
feriminis Miraculum inveftigatis ? dicam 
cum Ifaia (q) factui efi DEUS illi fortitudo
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(p) VirgiL L ib. i .JB n e id . (q) h fa i f i
in tribulatione , fp es a turbine , umbraculum 
abceflu. Qyid eloquar amplius Auguftiili- 
me Hiipaniarum&IndiarumREXFOglo- 
riofeMONARCHA! de exantlatis labori­
bus , & periculis, quibus te ultro objeci- 
f t i , quando deftinatam tibi Barcinonae 
fedem vi & armis primum expugnare, nec 
in ea tunc quietus, fed hoftibus undique 
obfeffus ab iniidiis , machinationibus, & 
infeftationibus omnium telis te exponendo 
liberare debuifti; verum quidem eft, non 
abnegamus , Regia tua fortitudine, pro­
prioque Marte , & Bacellonam, & Giro* 
nam , & Leridam, Fragam, SaragofTam» 
Granadam , Valentiam , binas Infulas , 
Majorcam , & Minorcam Sceptro tuo te 
fubjeciile, imo inipfum Hifpaniascor Ma- 
dritum usque penetrafle , a t , quibus noni 
bellorum incommodis ? quibus extremis 
periculis ? dum duras faspius humo incu­
bans raro dormivifti, femper pugnafti,& 
pugnando nunquam defecifti , ut ita de 
FORTITUDINEtua, qua&detuaCON- 
ST ANTIA illud aflerere poifim,quod olim 
Plinius in Trajano depraedicabat (r) Ini­
tium
(r) Plin.inPanegyr. Trajani.
tium laboris mirer an finem ? multum φ  quod 
perfeverafli, plus tamen quod non timuifti , 
ne perjeverare nonpofies. Et hanc invidam 
tuam perfcverantiam coronavit etiamnum 
DEUS, dum cognitalnorte AUGUSTIS­
SIMI FRATRIS JOSEPHI in haeredita- 
ria$egna ipemque Imperii vocatus felici- 
* bus Aquilis folvens in Italiam, & Franco- 
furti coronatus ad nos iterum redires RO­
MANORUM IMPERATOR. · Trium­
pha ergo O AUGUSTISSIME MO- 
NARCHA, &fymbolicumtuum Orbem, 
quem in ROMANORUM Monarchia, 
atque totius Orbis Imperio expreilifti, in- 
fuperabili FORTITUDINE & indefeffa 
CONSTANTIA iuftenta ad votorum im­
mortalitatem. Aft , quam vellem ego 
Auditores Academici , ut quemadmodum 
AuguftilUmaCAROLI Majeftate felixno- 
ftra gloriatur Auftria , etiam felicibus ejus 
armis fortunata bearetur Hifpania. Ad 
Arma ergo \ ad Arma | inquam, avita 
Germanorum virtus confurge, confurge, 
induere FORTITUDINE tu& Auftriaca 
Sion , acue gladios in tonitrua ROMA­
NE jUPITER , ut profligatis tandem
G inimicis
inimicis pro Auguftiffima A U ST  RIA C A 
DOMO & Juftiifima belli aequitate bona 
caufa triumphet. Sed preftat motos com­
ponere flu&us, ubiin tam difficili belli alea 
unus Auftriace Naiionis Tutelaris, equi- 
tatis vindex , & Gloriofilfimus totius Or­
bis Monarcha, pro HifpanieMonarchia, 
& equiffimis CAROLI armis cauiam agit 
D. LEOPOLDLIS.
Quod igitur , ut fauftum fortuna- 
tumque f it , St cedat ad D EI ter optimi 
maximi Gloriam, AUGUSTISSIMI CA­
ROLI triumphale Decus, Regnorumque 
hereditariorum incrementum, tibi fiifi- 
m ur, ad te accedimus, tuas imploramus 
fuppetias Augufte Auftriaci Orbis Monar­
cha inclyte ac Sancte MARCHIO LEO- 
POLDE, tu tot juftis Anne & M arie 
Therefie celfionibus abjuratam Hifpanie 
Monarchiam pro C e  fare apud D E U M  
vindica. Scimus quide evoluto non dudum 
feptennio non levis eloquende Oratorem 
ipfiilimo hoc in fuggelfu pro caufa Hifpa- 
no-Auftriaca libellum fupplicem DIVO 
IVONI pOrrexiffe, at nos hodierna in fo- 
lennitate non per viam Juris,. fed via fa&i
temera-
temerario quidem pede ,* ardentiifimo ta­
men amoris afle&u & reverentia ad facras 
aras tuas, devolvimur LEOPOLDE, & qui 
tu pietate , San&itate, prasfertim vero
FORTITUDINE tua , & CONSTAN­
TIA tui ipfiusmet Yidtor non interru­
ptura ierie felicem , gloriolam , vi£torio- 
fam in Auftriacorum Principum fanguine 
fundafti &*tonfervafti Monarchiam, eam 
etiam Auguftiflimo & invi&iflimo CA- 
ROLO y I . virtutum tuarum hasredi, pio, 
felici, fo rti, conflanti Casfari feliciter & 
gloriose, FORTITER & CONSTANTER 
propagare juva , defende acerrime vin­
dex acquiflima Hifpanias pro AuftriaJura, 
ut tempeftate prefluras , nube , atque 
difcufla caligine , optata tranquillitas & 
ierenitas Patriis terris affulgeat, ut deni­
que non tam Romanorum quam Hilpa- 
nias Monarchia non partita, ied unita, 
CAROLINA FORTITUDINE & CON­
STANTIA in Auguftiiiima AUSTRIA- 
CA DOMO aeviterna perennet.
Bene fperate Auditores Academici, 
DEUS Ifrael, ipfi dabit virtutem & forti-
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tudinm plebifuce (s) Interim in filent io &Jpe 
erit fortitudo veflra. (t) DIVUS LEOPOL- 
DUS Glorioiiiiimus Auftriaci Orbis Mar- 
chio & Monarcha ,aflidua apud DEUM 
interceffione efficiet in FORTITUDINE 
& C O N S T A N T I A  arma triumphan­
tia , & ingeminata hac Regnorum bafi fla­
bit , durabit, perennabit Auftriacae 
Monarchias Gloria & CAROLI
Victoria*
D I X I .
(s) Tfal. 67. (t) Efa.ys.
